

















































































































































Mołdawia,  podobnie  jak  pozostałe  republiki  postradzieckie,  zmaga  się 






















































Organizacje  pozarządowe w Mołdawii  zmagają  się  z  brakiem  środków 
finansowych, co powoduje, że dobrze wyszkoleni pracownicy szukają zatrud-
nienia raczej w mediach oraz w administracji państwowej, a przede wszystkim 
w organizacjach międzynarodowych. Ze strony państwa wsparcie finansowe dla 
organizacji pozarządowych ogranicza się do zwolnień z podatku dochodowego, 
natomiast nie istnieją żadne państwowe dotacje dla nich. Wyjątkiem są jedynie 
granty specjalnego przeznaczenia oferowane przez trzy ministerstwa: ds. mło-
dzieży i sportu, środowiska oraz kultury. Brakuje programów przeznaczonych 
na projekty regionalne, w tym w autonomicznej Gagauzji. Większość projektów, 
zasilanych przez granty ministerialne lub finansowane przez źródła zagraniczne, 
trafia do dużych think tanków z Kiszyniowa. 
Dodatkowo działacze niezależnych organizacji pozarządowych w Mołdawii 
prowadzą swoje działania jako wolontariusze, co uniemożliwia im pełne zaan-
gażowanie. Ta sytuacja prowadzi do rezygnacji dobrze wykształconych ludzi 
z udziału w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. W zamian za to moł-
dawskie elity intelektualne wybierają zatrudnienie w międzynarodowych orga-
nizacjach. Kolejnym utrudnieniem w prowadzeniu organizacji pozarządowej jest 
brak wymiany informacji i danych z administracją publiczną, prowadzi to również 
po wielekroć do dublowania swoich działań.
PODSUMOWANIE
Występowanie zależności pomiędzy mołdawskimi think tankami i innymi 
organizacjami pozarządowymi a zewnętrznymi źródłami finansowania (państwa 
członkowskie UE, Komisja Europejska) utrudnia budowanie relacji między nimi 
a administracją państwową. Organy państwowe bowiem mogą traktować NGO-sy 
jako pewnego rodzaju ciało kontrolne, a nie partnera do budowania transparent-
nych struktur państwowych.
Społeczeństwo obywatelskie w Mołdawii potrzebuje aktywizacji i współ-
pracy ze stroną rządową, ponieważ jedynie koordynacja działań i informowanie 
społeczeństwa o nich mogą prowadzić do jego konsolidacji. Organizacje poza-
rządowe nie napotykają ze strony państwa żadnych trudności w prowadzeniu 
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działalności, zasady ich funkcjonowania są chronione przez prawo, jednak brak 
pomocy finansowej ze strony administracji publicznej ogranicza szersze możli-
wości ich działania. Istotnym elementem powinna być również promocja działań 
organizacji pozarządowych wśród społeczeństwa, które w niewielkim stopniu 
zdaje sobie sprawę z ich dokonań, co przekłada się również na partycypację po-
jedynczych obywateli w działalności think tanków. Zdecydowanie większa część 
(83%) think tanków nie otrzymała nigdy żadnej prywatnej dotacji [Lutsevych 
2013]. Organizacje pozarządowe, które działają na rzecz obywateli, nie są odpo-
wiednio promowane w mediach, dlatego ich działania nie są powszechnie znane 
wśród obywateli. Jednak największym wyzwaniem zarówno dla think tanków, 
jak i dla administracji rządowej, jest zdobycie zaufania obywateli. W obecnej 
sytuacji społeczeństwo, w większości ukształtowane w okresie sowieckim, nie 
ufa swoim władzom, które są, w jego odczuciu, skorumpowane. Władza ra-
dziecka próbowała również wyeliminować krytyczne myślenie i narzucała swoje 
projekty bez uprzednich konsultacji. Stworzenie nowoczesnego społeczeństwa 
obywatelskiego w Mołdawii wymaga zatem wyeliminowania spuścizny władzy 
radzieckiej.
Głównym partnerem w dyskusji o reformowaniu państwa dla trzeciego sek-
tora powinni być obywatele, a nie tylko sponsorzy ich działań. Mołdawianie nie 
są odpowiednio informowani przez media państwowe o działalności mołdawskich 
think tanków. Organizacje te powinny skierować swoją działalność na projekty 
służące promocji idei integracji europejskiej oraz próbować aktywizować lokalną 
społeczność poprzez konsultacje społeczne. 
Korzystne dla  rozwoju społeczeństwa obywatelskiego byłoby  tworzenie 
think tanków finansowanych ze środków państwowych, które stanowiłyby za-
plecze intelektualne rządu, a nie sui generis „ciało kontrolne” finansowane ze 
środków zagranicznych. 
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Abstract: The fundamental thesis of this paper is that Moldovan civil society needs to improve 
its communication with society. The dependence of Moldovan NGOs on financial aid from EU 
donors could create a Principal/Agent relationship. NGOs should respect the needs of society and 
stimulate the government on a pro-European path. The author proves that communication between 
public administration and civil society is crucial in the process of integration with the EU.
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